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Cormontreuil – Rue Méhaut-Dupont
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Garmond
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté urbaine du Grand Reims
1 Dans  le  cadre  d’un  projet  de  réaménagement  d’un  terrain  de  sport  un  diagnostic
archéologique  a  été  réalisé  sur  une  emprise  de  1,6 ha.  Les  parcelles  sondées  sont
localisées  sur  la  rive  gauche  de  la  Vesle,  en  périphérie  du  village  moderne  de
Cormontreuil. Les sondages, représentant 7,8 % (1 295 m2) de l’emprise, ont révélé la
présence  de  sous-sol  alluviaux  (limons  argileux  et  graveluche)  profonds.  Plusieurs
grandes décharges récentes ont été mises au jour.
2 Là où le substrat est préservé, seuls ont été mis au jour quelques fosses et un fossé de la
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